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El presente estudio surge a partir de las problemáticas ambientales, sociales y 
económicas, que presenta el modelo de agricultura moderna desarrollado en 
Colombia y el resto del mundo. Algunas de estas problemáticas son la erosión y 
pérdida de nutrientes en el suelo, la contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas, pérdida de semillas, plantas y alimentos autóctonos, pérdida de 
tradiciones culturales y detrimentos económicos debido a los altos costos de los 
insumos, a la compra de semillas, y a la falta de un mercado autónomo propio de 
los campesinos. 
El municipio de Ubaque, ubicado en el departamento de Cundinamarca, también 
refleja dichas problemáticas, y se predice un panorama crítico no sostenible, en el 
que habrá no sólo un estado desfavorable de los recursos naturales, sino también 
una restricción en cuanto a tener semillas, guardarlas y conservarlas. 
Debido a estas circunstancias se establece como solución alterna el diseño y la 
creación de bancos de semillas nativas, los cuales preservan y aumentan la 
diversidad de semillas y alimentos, y propenden por prácticas agroecológicas en 
los cultivos, prácticas que no contaminan el medio ambiente ni deterioran los 
recursos naturales como lo son: evitar el uso de plaguicidas y abonos químicos, 
empleo de policultivos, uso de abonos orgánicos como el compost, el 
lombricompuesto, entre otros. 
En este proyecto de investigación se presentan las razones de cómo el diseño del 
banco de semillas en el municipio de Ubaque, beneficiará a la comunidad y hará 
parte de una solución enmarcada en el concepto de “desarrollo sostenible”. 
También se establecen pasos e instrucciones para la puesta en marcha del banco 
de semillas, desde la recolección y conservación de estas, hasta la estructura 
organizacional del banco, esto es: el modo de administrarlo. Se detalla, además, 
qué condiciones atmosféricas, meteorológicas, y propias de la región son aptas 
para construir la estructura del banco en el cual se guardarán y conservarán las 
semillas cuyo almacenamiento y preservación son indispensables para el 
municipio. 
Se espera que este trabajo sea una guía y un modelo a replicar en municipios 
cercanos geográficamente y de similares condiciones a Ubaque, así como en 
otros lugares de Colombia donde se planteen las mismas necesidades; se trata de 
una alternativa que propende por la biodiversidad, la conservación, el buen estado 
de los recursos naturales y la soberanía alimentaria del campesino. De igual 
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manera es una forma de responder a los problemas que plantea la agricultura 
industrial, como modelo que homogeniza la semilla, el cultivo y el alimento, y 
termina afectando la calidad y diversidad de formas tradicionales de relación del 
campesino con el entorno ecológico, se deteriora el medio ambiente y deja en un 
estado de pobreza al agricultor. Se busca la concienciación en cuanto a estos 
temas, que el lector observe la transición que se alcanza con el modelo de 
agricultura planteado a través de la implementación del banco de semillas en 
Ubaque, ya que ésta es incluyente y beneficia a todos los sectores involucrados, 
busca  que se aumenten los niveles de productividad del agricultor con alimentos 
sanos, nutritivos y variados, donde se propenda por la conservación y se cree un 
mercado propio y rentable para los campesinos.  
Con lo anterior, se abre un escenario a la compleja problemática actual de la 
agricultura, y cómo, desde un punto de vista agroecológico y social, se puede dar 






















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el mundo y en Colombia, algunos de los problemas más críticos son la “pérdida 
de la biodiversidad” y la soberanía alimentaria, ambos ocasionados por las 
actividades que representan el modelo de agricultura industrial como la expansión 
del monocultivo y otras prácticas inadecuadas cuyas consecuencias son severas 
debido a los impactos de tipo ambiental, socio-económico y cultural que se derivan 
de su implementación como se explicará más adelante. Una de las respuestas a 
esta problemática es la creación de los bancos de semillas nativas, cuya finalidad 
es preservar los bienes y servicios ambientales de la agricultura tradicional [1]. 
El monocultivo y otras prácticas similares disminuyen la probabilidad de utilizar 
semillas de gran variedad, ya que se termina por cultivar solamente una o dos 
variedades de las miles que son posibles y se crea un monopolio de  cultivos y 
semillas. En último término, se reducen así las posibilidades alimentarias y se 
genera desnutrición. 
Un aspecto importante a tener en cuenta es que las semillas nativas favorecen a 
la diversificación de los cultivos, siendo estos adaptables y resistentes a las 
condiciones adversas de los sitios donde se cultivan. De dichos cultivos se 
obtienen nuevas variedades a través del tiempo, favoreciendo la biodiversidad y la 
seguridad alimentaria de la región [2]. 
Las alteraciones ambientales que producen los monocultivos, como la erosión de 
los suelos y el exceso de agroquímicos utilizados, son  preocupantes, no sólo 
porque generan pérdida de la biodiversidad, sino también porque degradan el 
suelo y producen contaminación de las aguas, tanto superficiales como 
subterráneas. Los plaguicidas químicos, los fertilizantes y las semillas híbridas 
incorporadas, alteran la diversidad de la fauna y la flora silvestres, contaminan los 
diferentes ecosistemas, atentan contra la salud de las personas por cuanto inciden 
negativamente en las distintas interacciones ecosistémicas, por la intoxicación de 
productos químicos de síntesis y deterioro del suelo; esta situación termina 
deteriorando la economía del campesino y su cultura tradicional. 
La denominada “revolución verde” es un movimiento que en Latinoamérica, se 
origina en México y que introduce la “agricultura moderna”, y posteriormente la 
biotecnología y los organismos genéticamente modificados (OGM) en la región 
entre los años 1950 y 1970. Está basada en la tecnificación, el monocultivo y el 
uso intensivo de agroquímicos. Este movimiento consistió en la utilización de 
variedades mejoradas de maíz, trigo y otros granos, mediante el cultivo de una 
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sola especie en un terreno durante todo un año, y en la aplicación de grandes 
cantidades de agua, fertilizantes y plaguicidas. La premisa de este movimiento fue 
disminuir el hambre en el mundo. Se trata, en realidad, de una falsa premisa, pues 
el problema no es de disponibilidad de alimentos, sino de acceso y control a los 
mismos [3]. 
A medida que se “moderniza” la agricultura se deja de lado el interés en la calidad 
del alimento, la salud y la preservación del medio ambiente por el interés 
comercial que persigue los fines de la agroindustria: alimentos estandarizados, 
control de insumos, producción intensiva y consumo abundante de recursos 
naturales. Con la introducción del modelo, los agricultores han perdido la 
oportunidad de producir, guardar y sembrar sus propias semillas a medida que 
estas se privatizan en el mercado global. De ahí la importancia de la agricultura 
ecológica o sostenible y, dentro de ella, la preservación de semillas y cultivos 
locales como alternativa de solución a estas problemáticas1. 
Los criterios y lineamientos para el diseño de un banco de semillas consisten en: 
colectar, guardar y conservar semillas con el fin de evitar que se extingan, 
revitalizando la biodiversidad. Para ello, se debe tener en cuenta el tipo de 
alimentos que consume la población y las semillas nativas que aún se utilizan, los 
criterios de selección y los procedimientos de guardado, conservación y 
etiquetado. Se han de considerar  también el espacio y el diseño de la 
construcción de la infraestructura del banco; éste debe ser resistente a las 
condiciones meteorológicas, además de permitir unas buenas condiciones de 
temperatura y humedad, y ubicarse en un lugar estratégico donde no sea 
vulnerable a deslizamientos o movimientos en masa de tierra. 
En la actualidad se han registrado mil setecientos cincuenta (1750) bancos de 
semillas en el mundo. El banco de semillas más grande se encuentra en Noruega 
y se llama “Cámara Global de Semillas de Svalbard”. En Colombia existen pocos 
bancos de semillas nativas, pero la implementación de monocultivos y prácticas 
inadecuadas en la agricultura, acrecienta la preocupación por los posibles 
impactos perjudiciales al ecosistema y a las comunidades, y hace que los bancos 
de semillas sean una alternativa de grandes expectativas [4]. 
El municipio de Ubaque es principalmente rural, centra su actividad económica en 
la agricultura, con cultivos como la papa, el maíz, la habichuela, entre otros. 
Actualmente la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) 
                                                          
1ROSELLÓ y SOREANO. Op. cit., p. 10. 
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trabaja con la escuela de agricultores de papa, conformando la Federación 
colombiana de cultivadores de papa FEDEPAPA. Aquí la comunidad se capacita 
en el mejoramiento de su cultivo, utilizando un insumo de “semillas mejoradas de 
alto rendimiento” para sacar un producto competitivo al mercado y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. Se ha comprobado que algunas variedades 
locales siguen produciendo en la época de sequía, mientras que las variedades 
denominadas “de alto rendimiento” fallan [5]. 
En Colombia no sólo no está suficientemente extendida esta alternativa (bancos 
de semillas), sino que tampoco abundan las investigaciones aplicadas a probar su 
eficacia a la luz de las particularidades ambientales y sociales que se presentan 
en los diferentes escenarios que harían necesaria su implementación [6]. El 
problema de esta investigación consiste en el análisis y evaluación de la eficacia 
de los bancos de semilla frente a los factores específicos de carácter ambiental y 
socio-económico que hacen necesaria su implementación como alternativa. Se 
trata de un estudio experimental que implica básicamente el diseño de un banco 


















Para responder a la amenaza ambiental y socio-económica que han traído consigo 
los monocultivos y el uso excesivo de agroquímicos, algunas comunidades han 
creado bancos comunitarios y centros de intercambio de semillas para retomar su 
control y mantener su provisión, garantizando a su vez la seguridad alimentaria. 
De esta forma se aumenta la diversidad de las semillas, plantas y alimentos. Estas 
variedades de semillas se guardan y preservan para utilizarlas en un futuro. 
Un banco comunitario de semillas se establece como un bien colectivo y una 
tecnología estratégica de agricultura sostenible con el fin de preservar, conservar y 
rescatar las semillas criollas (biodiversidad) y resistir las consecuencias del 
cambio climático que genera constantes lluvias y sequías con consecuentes 
pérdidas de  cultivos. 
Estas acciones y determinaciones por parte de las distintas comunidades son muy 
importantes, porque promueven la autonomía alimentaria, la agricultura orgánica y 
sostenible, previenen el uso de agroquímicos (disminuyendo la contaminación en 
flora, fauna, suelos y aguas), producen alimentos sanos y diversos por lo que se 
mejora la nutrición y se promueve un sostenimiento del conocimiento y tradiciones 
de nuestros antepasados, como indígenas y campesinos, resaltando nuestra 
herencia y cultura (tejido social). 
Se entienden los bancos de semillas como generadores de conocimiento, así 
como de organización y experimentación en cuanto a semillas, cultivos y 
alimentos. No es sólo llevar la semilla, cosechar y entregar, también es la 
oportunidad de aprender y de organizarse. Es una propuesta de desarrollo 
sostenible, pensando en las generaciones futuras [7]. 
Estos bancos surgen con el objetivo de propiciar el uso sostenible y la 
conservación de la diversidad genética y de contribuir al mejoramiento de la 
productividad del cultivo. Su uso promueve prácticas de manejo en armonía con el 
medio ambiente y genera conciencia para la protección y conservación del agua, 
la tierra, la flora y fauna. Para ser miembro de un banco comunitario de semillas se 
exige que cada campesino realice prácticas en armonía con el medio ambiente e 
implemente técnicas agroecológicas, por ejemplo, no usar químicos que afectan el 
medio ambiente, la tierra y la salud de los campesinos; utilizando, en vez de esto, 
abonos orgánicos, entre otras estrategias que no deterioren el ambiente. 
Es claro que las semillas son el primer eslabón de la cadena alimenticia, y de ahí 
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proviene su importancia. Con un buen almacenamiento de las semillas, éstas 
pueden mantenerse viables en un número muy variable de años, desde uno hasta 
diez o más años dependiendo de la especie2. 
Algunos de los alimentos y semillas más significativos del municipio de Ubaque 
que requieren ser conservados, protegidos y compartidos, mediante el banco 
comunitario de semillas, como contraposición a la implementación de los 
monocultivos y uso de agroquímicos y sus distintas alteraciones ambientales, a fin 
de mantener la biodiversidad, son: 
La papa (Solanum tuberosum), el chachafruto (Erytrina edulistriana spp), el maíz 
blanco y amarillo (Zea mays spp), el cacao (Theobroma cacao spp), el malangay 
(Xanthosoma sagittifolium spp), la batata amarilla, blanca y morada (Ipomoea 
batatas spp), la cebada (Hordeum vulgare spp), el trigo (Triticuma estivum spp), 
los cubios (Tropaeolum tuberosum spp), las chuguas (Ullucus tuberosus spp), las 
hibias (Oxalis tuberosa spp), la guatilla (Sechiumedule spp), la calabaza 
(Cucúrbita pepo spp), el frijol (Phaseolus vulgaris spp), el bore (Colosia esculenta 
spp), la ahuyama (Cucúrbita máxima spp), entre muchos otros. 
Estas distintas variedades fueron la fuente alimenticia de generaciones 
antiquísimas de las tribus que habitaron zonas de clima templado y frío en 
nuestras regiones, como  los Muiscas; que los cultivaron de generación en 
generación. 
En el municipio de Ubaque, a pesar de que se sigue conservando la forma 
tradicional de siembra, existen proyectos que han tecnificado los procesos. En 
muchas de las veredas se mantienen los monocultivos (papa, cebolla y maíz) sin 
ninguna rotación, además del sistema de pan-coger; estos sistemas de cultivo, 
conllevan al deterioro del suelo, mayores inversiones en abonos y agro insumos, 
además de depender de una sola cosecha y tiempo de producción. La falta de 
planificación por parte de los cultivos, el alto costo de los fertilizantes y fungicidas, 
hace de esta actividad un negocio menos rentable en el municipio [8].  
Es necesario entonces, rescatar el genoma de variadas semillas de Ubaque y 
otros municipios, para constatar que Colombia es uno de los países más mega 
diversos y saludables en cuanto al ambiente y la alimentación; también guardar y 
preservar las semillas nativas, ya que son el sustento alimentario de las personas, 
                                                          
2FAWKES, Op. cit. P. 3-4 
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y en este proceder mantener la conservación del medio ambiente, la dignidad 
humana y cultural de la comunidad de Ubaque. 
En algunos países, como Nicaragua y Guatemala, existen bancos desde hace  
muchos años, que tienen la capacidad de beneficiar no sólo a las comunidades en 
las cuales se encuentran, sino también a otras en sus respectivos estados: de 
familia a familia, de comunidad a comunidad y de territorio a territorio. Estos 
ejemplos acreditan la posibilidad de que, partiendo de un proyecto similar en el 






















                                                          





3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Diseñar un banco de semillas nativas para proteger la biodiversidad, la 
seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible en el municipio 




3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las problemáticas ambientales y comunitarias actuales con 
respecto al modelo de agricultura utilizado en el municipio Ubaque. 
 
 Evaluar la viabilidad de establecer un banco de semillas mediante la 
selección de diferentes especies y variedades de los principales cultivos 
que se realizan en el municipio de Ubaque. 
 Establecer el protocolo y los parámetros del diseño del banco de 
semillas de diferentes especies acorde con las condiciones socio-
ambientales y meteorológicas del entorno. 
 Presentar el diseño del banco de semillas nativas a los funcionarios de 
la alcaldía de Ubaque, y dar a conocer a la comunidad los protocolos de 
almacenamiento y preservación de las mismas mostrando las ventajas 











4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
4.1.1 Agricultura sostenible 
 
Un manejo sostenible de los agroecosistemas consiste en la integración de 
tecnologías, políticas y actividades, basadas en principios económicos y 
consideraciones ecológicas, a fin de mantener o incrementar la producción 
agrícola en los niveles necesarios y satisfacer así las crecientes 
necesidades y aspiraciones de la población mundial en aumento, pero sin 
degradar el ambiente, propendiendo por la conservación de los recursos 
productivos. La oferta de alimentos sanos y seguros a un costo razonable 
de los sistemas de producción, pertenecen a las dimensiones 
socioeconómicas de la agricultura sostenible [9]. 
 
 
4.1.2 Organismos genéticamente modificados OGM: 
 
Se definen como organismos en los cuales el material genético ha sido 
alterado de un modo artificial con una tecnología específica, denominada 
generalmente, “biotecnología moderna” o “tecnología genética”, en 
ocasiones también “tecnología de ADN recombinante o ingeniería 
genética”. Ésta permite transferir genes seleccionados de un individuo a 




4.1.3 Soberanía alimentaria 
 
El concepto de soberanía alimentaria, implica el derecho de los países y 
comunidades a definir sus propias políticas agrarias, de empleo, 
alimentarias y de tierra, de tal modo que sean social, ambiental, económica 
y culturalmente apropiadas para ellos y su realidad local. 
Lo anterior involucra el verdadero derecho a la alimentación y a producir 
alimentos, lo que indica que todas las personas tienen derecho a una 
alimentación propia, sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la 
capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades [11]. 
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4.1.4 Biodiversidad  
 
El término biodiversidad, según el Foro Nacional sobre la Diversidad 
Biológica de Estados Unidos en 1995, es entendido como la variabilidad de 
organismos vivos de cualquier fuente, como plantas, animales, hongos y 
microorganismos que viven en un hábitat o espacio determinado. Quiere 
decir que mientras mayor sea el número de especies distintas en un área 
determinada, mayor será la biodiversidad del sitio [12]. 
   
 
4.1.5 Desarrollo sostenible 
 
Noción de desarrollo basada en el aseguramiento de las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
enfrentarse a sus propias necesidades. Implica también que exista un 
equilibro económico, sociocultural y ambiental, donde estos aspectos 
evolucionen y se desarrollen sin perjudicarse entre sí. Un componente 
esencial de esta noción de desarrollo consiste en que la actividad 
económica mantenga o mejore el sistema ambiental [13]. 
 
 
4.1.6 Banco comunitario de semillas 
 
Consiste en el almacenamiento de semillas realizado por las comunidades 
para la provisión del próximo período de siembra. Esta iniciativa ha sido una 
de las herramientas utilizadas por cientos de agricultores para enfrentar 
temporadas de escases de semillas y de esta manera garantizar la comida, 
conservación y rescate de las semillas. Los bancos de semillas criollas han 
dado origen a diferentes proyectos comunitarios que llegan a forman redes 








                                                          
4GUHARAY y CUADRA. Op. cit., p. 8 
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4.1.7 Semilla criolla o nativa 
 
Una semilla criolla o nativa es aquella que nace de plantas domésticas a 
partir de semillas silvestres, cuyo cultivo fue una práctica usual entre los 
antepasados de una región hace miles de años, y que se conserva de 
generación en generación como patrimonio familiar y local. 
Existen muchas variedades diferentes de semillas criollas o nativas y, 
según se ha comprobado a través de estudios, suelen estar bien 





El monocultivo se refiere a las plantaciones de gran extensión que se 
dedican a la siembra de una misma especie, que emplean los mismos 
patrones productivos y utilizan los mismos métodos de cultivo para toda la 
plantación (control de pestes, fertilización, etc.), lo que hace más eficiente la 
producción a gran escala, pero desde un punto de vista ambiental 
representa un método no sostenible. 
Casos frecuentes de monocultivo se dan con eucalipto, pino, en el caso de 
árboles, o grandes plantaciones de cereales como el trigo, la cebada y el 





Los agroquímicos son sustancias químicas utilizadas en la agricultura 
moderna. Pueden ser utilizados para proporcionar nutrientes químicos,  
eliminar insectos o microorganismos y erradicar las malezas u hongos de 
los cultivos. Cabe agregar que con el uso constante de estos productos, se 
pierde de vista el efecto nocivo que estos productos pueden llegar  a 





                                                          
5 Ibíd., p. 4. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1 Bancos de semillas en el mundo 
 
Un Banco  comunitario de semillas, es aquel donde los agricultores urbanos 
y rurales pueden acceder a las semillas bajo el compromiso de la 
reciprocidad, es decir, se trata de bancos con funciones duales, una hacia 
dentro de sus comunidades, y otro hacia el mercado para su sostenibilidad 
y productividad. Los bancos articulan una finca madre y bancos satélites 
que se organizan en redes para fortalecer y operar como uno solo, pero 
conservando siempre su autonomía [16]. 
 
En total, se han contabilizado 1.750 almacenes en el mundo, con seis 
millones de muestras recogidas. El banco de semillas más grande del 
mundo es la llamada “Cámara Global de Semillas de Svalbard”, construida 
en Noruega para preservar las semillas del mundo en caso de una 
catástrofe global. Se le conoce también como la bóveda del fin del mundo, 
por ser un silo de alta seguridad, resistente a los terremotos, las erupciones 
volcánicas y las radiaciones. Tiene capacidad para guardar 2.000 millones 
de semillas durante siglos a una temperatura constante 18 grados bajo 
cero6. 
 
En España existen principalmente tres bancos nacionales de germoplasma 
hortícola. Dos de ellos, ubicados en Valencia y Zaragoza, son bancos 
activos: dan y reciben semillas. Los bancos no sólo cumplen con una 
función práctica, sino que están bien sea sostenidos por diferentes 
instituciones de investigación o bien ellos mismos son centros de 
indagación científica. Así lo ilustra la existencia de varias instituciones, 
como son: el Centro de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad 
Valenciana de la Universidad Politécnica de Valencia (COMAV), el Centro 
de Recursos Fitogenéticos del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), ubicado en la finca La Canaleja en 
Alcalá de Henares y el Banco de Germoplasma Vegetal de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 
                                                          
6 FAWKES. Op. cit., p. 3-4 
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Madrid. En el INIA se guardan duplicados de seguridad de todas las 
colecciones activas de semillas de la red española7. 
El primer banco de semillas en España tiene ya 40 años, y se creó en la 
Facultad de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Fue la primera en anticiparse cuando sólo había en el mundo otros tres 
bancos. El Banco de Germoplasma Vegetal de la UPM fue creado hace 40 
años por el profesor César Gómez Campo. El sistema implementado por el 
profesor Gómez Campo basado en la deshidratación de las semillas con gel 
de sílice y en la utilización de recipientes herméticos ha demostrado ser 
muy eficaz, ya que las pruebas de germinación realizadas al cabo de 40 
años mostraron que las semillas tenían una viabilidad de casi el 100%. En 
el banco de semillas de la UPM se utilizan envases de vidrio cerrados a la 
llama, con lo que la hermeticidad está asegurada. Conserva unas 10.000 
accesiones de semillas, fundamentalmente de especies endémicas y 
amenazadas de la península Ibérica, las islas Baleares y la región 
Macaronésica.8 
 
En Brasil se encuentra la red: “Bancos de Semillas Comunitarios” (BSC) 
que para el año 2000 contaba con 220 Bancos en 55 municipios con 6.500 
familias socias. La red (BSC) es un modelo alternativo utilizado por las 
comunidades agrícolas para administrar de forma colectiva la reserva de 
semillas necesaria para los plantíos anuales. El funcionamiento de estos 
bancos está basado en el préstamo, por parte de cada familia asociada a la 
comunidad de una cierta cantidad de semillas y la restitución, después de la 
cosecha, de un poco más de lo recibido. Este sistema permite que cada 
familia produzca y mejore su propia semilla, pero mediante una gestión 
colectiva de la reserva. A partir de 1995, se fundaron Bancos de Semillas 
Comunitarios (BSC) en las comunidades y el banco del Sindicato de 
Trabajadores Rurales - STR se convirtió en el banco madre, o sea, el que 
sustenta a los BSC, funcionando como un fondo de reserva que abastece a 
los bancos comunitarios en las épocas de seca y que ofrece las semillas 
iníciales para la creación de nuevos bancos. En el sur de Brasil en los 
asentamientos de Hulha Negra y Candiota, ubicados en Rio Grande do Sul, 
funciona desde hace diez años la Red Bionatur de Semillas formada en 
1997, un proyecto encabezado por el Movimiento de Trabajadores Rurales 
                                                          
7 Ibíd., p. 2 
8 Ibíd., p. 4 
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Sin Tierra (MST) que apunta a preservar semillas agroecológicas en 
búsqueda de un modelo de agricultura alternativa9. 
 
 
En Nicaragua la Red Nacional de Bancos Comunitarios de Semillas Criollas 
surge de un proceso de recuperación de semillas criollas y acriolladas con 
el Programa Campesino a Campesino. El objetivo es conservar las semillas 
y evitar que se pierda el patrimonio genético nacional. Entre las actividades 
que realizan están los intercambios de semillas y  de experiencias. 
La Red se está construyendo con apoyo de equipos técnicos entre 
promotores y promotoras de diversas comunidades y municipios en 12 
departamentos y regiones de Nicaragua. Actualmente han organizado más 
de 100 bancos comunitarios de semillas criollas en 115 comunidades, los 
cuales funcionan en manos de promotores y promotoras.10 
 
 
4.2.2 Bancos de semillas en Colombia 
 
En Colombia no existe un mercado regional o nacional de semillas 
agroecológicas. Lo anterior no quiere decir que no se produzcan semillas 
criollas y agroecológicas sino que su producción se da de manera muy local 
y no se hace pensando en la posibilidad de intercambiar o comercializar 
con otros. Los bancos de semillas en Colombia se empiezan a establecer a 
mediados del 2006 – 200711. 
 
En la región del Caribe, la Red Agroecológica del Caribe (RECAR), está 
conformada por 4 organizaciones de productores agroecológicos de los 
municipios de San Andrés de Sotavento, San Antonio de Palmito y 
Sampués, que promueve la recuperación de las semillas criollas en el 
Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento. Dicha red ha 
establecido una propuesta de conservación de las semillas in situ a partir de 
agricultores guardadores de semillas, quienes son responsables de 
                                                          
9SEMILLAS DE IDENTIDAD. Op. cit., p. 1-2 
10 Ibíd., p. 4 
11 Ibíd., p. 1 
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mantenerlas, intercambiarlas y ofrecerlas para los procesos de 
recuperación de semillas en el resguardo y fuera de él12. 
 
En los departamentos de Nariño y Putumayo existe una iniciativa similar: la 
Red de Guardianes de Semillas de Vida. Se trata de una organización que 
busca unir voluntades, intereses y acciones concretas y prácticas, frente a 
la conservación de semillas tradicionales y nativas de cada región con un 
enfoque agroecológico. Operan directamente con la Red de Guardianes de 
Semillas de Ecuador, quien fue el precursor para que se gestara esta 
iniciativa13. 
 
En lo que respecta a Bogotá se encuentra la Plataforma Rural de Bogotá, 
organización conformada por familias de campesinos, entre cuyos fines 
está la conservación de semillas nativas. Los integrantes de la Plataforma 
están ubicados en las veredas de los Verjones entre los cerros de 
Guadalupe y Monserrate. Se han agrupado en red para defender el 
territorio y la forma de vida campesina. Su acción local se hace bajo la 




Además, Bogotá cuenta con nueve Reservas Comunitarias de Semillas, 
situadas en diferentes localidades: la Reserva Suaquini, en la localidad de 
Usaquén; la Reserva Arca de Noé, en la localidad de Engativá; la Reserva 
Vamos al Grano, en la localidad de San Cristóbal; la Reserva Liceo 
Ecológico del Norte, en la localidad de Suba; la Reserva Huerto de Belén, 
en la localidad de Santa Fe; la Reserva Comunitaria de Semillas de 
Techotiba, en la localidad de Ciudad Bolívar; la Reserva Verjón Bajo, en la 
localidad de Santafé; la Reserva Orquídea Negra, en la localidad de Usme 
y la Reserva Centro de Desarrollo Comunitario de San Cristóbal, en la 
localidad de San Cristóbal14. 
 
 
                                                          
12 Ibíd., p. 2. 
13 Ibíd., p. 3 
14 FAMILIA DE LA TIERRA. Op. cit., p. 2 
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4.2.3 Desarrollo de la agricultura 
 
La agricultura es una actividad humana básica que ha generado grandes 
cambios. A lo largo del siglo XX se operó la transición (primero en los 
países industrializados y luego en casi todas las demás regiones) desde los 
modelos agrícolas tradicionales de autoabastecimiento y circuitos locales a 
uno industrial de mercado globalizado. La agricultura industrial se basa en 
la aplicación de un gran número de insumos (pesticidas, fertilizantes y 
agua), en el empleo intensivo de maquinaria y en los subsidios económicos. 
Este tipo de agricultura, aunque ha conseguido un aumento de 
productividad, es insostenible y las pérdidas que genera desde el punto de 
vista social, económico y ambiental son incalculables y en algunos casos 
irreversibles. Entre ellas podríamos citar el hambre de millones de 
personas, la falta de acceso al agua potable, el abandono del medio rural, 
la pérdida de los conocimientos agrícolas tradicionales y de variedades 
autóctonas, la destrucción de la soberanía alimentaria, erosión, destrucción 
de suelos, contaminación, despilfarro energético, alteraciones de la red 
hidrográfica y de los ciclos biogeoquímicos y, finalmente, una contribución 
al calentamiento global. A esto se añade la pérdida neta de puestos de 
trabajo, empobrecimiento de los trabajadores rurales, concentración de la 
producción en grandes explotaciones agrarias y desaparición de las granjas 
familiares de pequeño y mediano tamaño, concentración y privatización de 
la propiedad de los recursos (tierra, agua, etc.), distribución no equitativa 
del beneficio monetario generado por el cultivo, exportación del beneficio 
monetario y la migración campo-ciudad [18]. 
 
 
4.2.4 La Revolución verde 
 
La denominada “revolución verde” empezó a instaurarse en Europa central 
y oriental a través de una serie de reformas agrarias siendo estas 
influenciadas por la primera guerra mundial, bajo un pensamiento marxista 
ortodoxo y una influyente doctrina populista, que en 1917 da lugar a una 
revolución verde frente a la revolución roja que estabilizaba el régimen 
comunista [19].  
 
Después de la segunda guerra mundial, se inició en Latinoamérica el 
programa de alimentación “Revolución Verde”, iniciado en México, en 1943, 
con la financiación de la Fundación Rockefeller, cuya base fue la de mejorar 
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las técnicas de producción de alimentos, trajo como consecuencia, entre 
otras, la importación de alimentos en países que antes eran exportadores, 
debido a las dificultades asociadas con los efectos de la nueva tecnología, 
en particular el aumento y la dependencia del paquete de semillas y 
productos químicos, producidos por los Estados Unidos. 
La historia desde la “revolución verde”, evidencia una sobrevaloración de 
una política desarrollista que favorece de manera absoluta una economía 
de mercado para el beneficio de los grupos monopólicos de esta 
tecnología15. 
 
A partir de la revolución verde. Se formaron empresas que controlan la 




Figura 1. Principales compañías de plaguicidas del mundo 
 
Fuente: ETC Group, 2008. 
 
 
Cabe destacar que las seis principales compañías mundiales de 




                                                          
15CUÉLLAR SAAVEDRA. Op. cit., p. 8. 
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4.2.5 Agricultura convencional Vs Agricultura sostenible 
 
La agricultura convencional es una agricultura industrializada que requiere 
altos insumos como gran cantidad de agua y distintos agroquímicos tóxicos 
perjudiciales para el medio ambiente y las personas. En el caso del agua es 
a través de infiltraciones, principalmente, como los plaguicidas llegan a 
contaminar las aguas subterráneas; y por la dispersión producida por la 
acción del viento, llegan a las zonas circundantes contaminando los ríos, 
lagunas y arroyos. Esta situación está determinada por la persistencia de 
los plaguicidas, es decir, el tiempo que permanecen en el suelo 
manteniendo su actividad biológica, lo cual depende de su toxicidad y de su 
capacidad de degradación. En el caso del suelo se genera salinización, 
erosión y puede llegar hasta la desertización por causa de la utilización 
masiva de agroquímicos y la implementación del monocultivo [20]. 
 
La agricultura sostenible es una disciplina científica orientada a las 
prácticas agrícolas, pecuarias y forestales, cuyos principios se sustentan en 
el mantenimiento de los recursos naturales o causando el menor daño 
posible al medio ambiente. Se basa en la conservación de la biodiversidad 
en la agricultura, y en el restablecimiento del balance ecológico de los 
agroecosistemas, con la intención de alcanzar una producción sustentable 
que permita producir alimentos aún para las siguientes generaciones. 
Utiliza los saberes autóctonos (diversidad de cultivos) y prescinde de 
insumos químicos. También refleja mayores resultados económicos 
productivos para el campesino. El rendimiento sustentable de este tipo de 
agricultura proviene del equilibrio óptimo de cultivos, suelos, nutrientes, luz 
solar, humedad y otros organismos coexistentes. Sin embargo, la 
sostenibilidad no es posible sin preservar la diversidad cultural que nutre a 
las agriculturas locales. “Una producción estable solo se puede llevar a 
cabo dentro del contexto de una organización social que proteja la 
integridad de los recursos naturales y que asegure la interacción armónica 




                                                          
16 Ibíd., p. 2 
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4.3 MARCO GEOGRÁFICO 
 
El municipio de Ubaque se encuentra conformado por 20 veredas y el 
casco urbano, agrupadas en tres zonas, con características geográficas 
similares de población y economía, los cuales cubren una extensión total de 
104.96 Km2.17 
 
Figura 2. División política de Ubaque 
 
Fuente: Plan de desarrollo municipal Ubaque 2008-2011 
 
El municipio está localizado hacia el suroriente del Distrito Capital y del 
departamento de Cundinamarca sobre el flanco oriental de la cordillera 
Oriental en un terreno generalmente montañoso, con una altitud entre los 
3.600 m.s.n.m. sobre el páramo de Cruz Verde y los 1.350 m.s.n.m. en la 
desembocadura del río El Palmar, ocupa una extensión aproximada de 
                                                          
17Alcaldía de Ubaque. Op. cit., p. 8 
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104.96 Km2, y se encuentra a una distancia de 56 Kilómetros de la Capital 
de la república, su número de habitantes  de 6.581 habitantes18. 
  
-  Aspectos Geográficos 
 
Limita por el norte con Choachí, oriente Fómeque, sur Cáqueza y occidente 
con Bogotá, clima medio, temperatura promedio 18°C, cuna ancestral 
cultural de la civilización Muisca cuyo idioma era la lengua Chibcha con 
profundas connotaciones.  
 
La  topografía del Municipio de Ubaque, es típicamente montañosa de clima 
medio, destacándose como principales accidentes orográficos los cerros de 
Guayacundo y el Quinto, en su aspecto hidrográfico cuenta con el río 
Palmar como su fuente hídrica. 
Sus pisos térmicos son: Templado 1.700 Has; Frío 7.200 Has; Páramo 
2.500 Has. 
Posee una extensión urbana de 14 Has y rural de 10.482 Has., con un área 
total.  La altitud de la cabecera municipal es 1.867 msnm19 
 
 
Figura 3.  Localización geográfica 
   Fuente: Plan de desarrollo municipal Ubaque 2008-2011 
                                                          
18 Ibíd., p. 5 
19 Ibíd., p. 6 
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4.4 MARCO LEGAL 
 
Estas son las leyes que limitan y privatizan el uso de la semilla y deterioran la 
biodiversidad en Colombia: 
 
Ley 1032 de 2006 Artículo 4, modifica el artículo 306 del código penal que 
dice: “Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de 
obtentores de variedades vegetales. El que, fraudulentamente, utilice 
nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de 
utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad 
vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno 
protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y 
multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. En las mismas penas 
incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, 
comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de 
intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o 
distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior” [21]. Esta 
criminaliza a los agricultores por sembrar semillas de las empresas sin 
autorización y también las semillas “similarmente confundibles” a una 
semilla protegida legalmente. 
 
 
La Resolución 970 de 2010 del ICA, es aquella “por medio de la cual se 
establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, 
importación, exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de 
semillas para siembra en el país, su control y se dictan otras disposiciones 
[22]. ”Este es un instrumento el cual certifica las semillas de acuerdo a 
ciertos criterios que cumplen principalmente las personas naturales y 
jurídicas que cultivan, almacenan y comercializan semillas que han sido 
tratadas con la biotecnología. Las semillas que no estén registradas y 
autorizadas por el ICA no podrán producirse, almacenarse o 
comercializarse; estas semillas (debido a los requisitos de certificación) 
suelen ser semillas nativas y criollas. El agricultor convencional, al no 
registrar sus semillas ni utilizar las que se han certificado y son legales, se 




Ley 1518 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 
Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales", del 2 de 
diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 
de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991 [23]”. Ley que aprueba el 
Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales UPOV 91, le 
permite a las empresas apropiarse de las semillas, puesto que define como 
“obtentor” a “La persona que haya creado o descubierto y puesto a punto 
una variedad”; permite una protección similar a una patente y desconoce 
los “derechos de los agricultores” al impedirles la resiembra, uso, 
intercambio y comercialización. Esta ley fue derogada, sin embargo todavía 
se puede adoptar en un futuro. 
 
 
A continuación se presentan algunas normas sobre agroquímicos en el territorio 
colombiano: 
 
Resolución No. 3079 de 1995 Instituto Colombiano Agropecuario ICA 
Octubre 19 de 1995 Por la cual se dictan disposiciones sobre la industria, 
comercio y aplicación de bioinsumos y productos afines, de abonos o 
fertilizantes, acondicionadores de suelo y plaguicidas.  
 
Resolución 302 de 2006 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Noviembre 20 de 2006 Por la cual se someten a libertad vigilada algunos 












                                                          
20ASOCANA. Op. cit., p. 1-2 
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4.5 MARCO ÉTICO 
 
Desde un punto de vista global es necesario cambiar el paradigma industrial de la 
agricultura convencional, ya que este sobrepone el beneficio particular sobre el 
general mediante unas estrategias de mercado desde un enfoque, no sólo 
económico, también socio-cultural y ambiental. Todo lo anterior exige un cambio 
de sentir y de mentalidad, así como también la adopción de nuevas tecnologías 
que propendan por el desarrollo sostenible. 
Este proyecto busca contribuir con una mejor calidad de vida de los habitantes de 
Ubaque, al percibir su entorno de manera agradable y saludable, dejando a un 
lado las prácticas convencionales de agricultura y adoptando nuevas prácticas, 
teniendo como eje fundamental la preservación de la biodiversidad en cuanto a 
semillas, plantas y alimentos, que observado desde un punto de vista integral, 
influye en otras formas de vida, como animales e insectos que están en una 
compleja interacción; y que además contribuye a la descontaminación del suelo y 
el agua, y su posterior afectación a los seres vivos, lo anterior debido a sus 
prácticas amigables con el medio ambiente. Desde un punto de vista cultural 
social y económico, también se genera un cambio positivo, ya que se valora el 
propio modo de cultivar y guardar semillas, así como también se mantiene el 
alimento de muchas generaciones anteriores, que es un emblema a la identidad 
cultural de los Ubaquenses. El proyecto también es innovador ya que en el caso 
Colombiano, es poco conocido e implementado y se establece como una 
“tecnología alternativa”. 
Desde el marco del Perfil del Ingeniero Ambiental Unilibrista, este debe: 
“identificar, diagnosticar, pronosticar y proponer alternativas de solución a las 
necesidades y exigencias con la problemática ambiental y el desarrollo 
sostenible”. En el caso de este proyecto, Ubaque tiene ciertas problemáticas 
ambientales y de sostenibilidad, por su modelo de agricultura actual, del cual se 
establecen alternativas de solución integrales. 
Según el Perfil ocupacional del Ingeniero ambiental Unilibrista,  este debe 
desempeñarse en “la interpretación y aplicación de la legislación y las normas, así 
como la apropiación de instrumentos de gestión, herramientas y tecnologías, para 
proponer alternativas integrales ambientalmente sostenibles para la solución de 
los impactos generados por las actividades extractivas y de producción y el 
desarrollo de infraestructuras”. En este caso se tienen en cuenta  alternativas 
integrales  para la solución de los impactos que se generan de estas actividades 
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extractivas y de producción en cuanto al modelo de agricultura. 
 
La puesta en marcha de este proyecto refleja distintos valores: 
- Responsabilidad: Ya que los ubaquenses al sentir apropiación por su 
biodiversidad y su cultura adquieren compromiso con estos aspectos  
- Respeto: Con su diversidad y el medio ambiente, sus tradiciones y su 
entorno. 
- Identidad: Debido a que se mantiene y fortalece su cultura y diversidad 
- Integridad: En el aspecto social, se genera un ambiente de familia donde 
todos prosperan en torno a un fin 
- Unión: Se crean reuniones y organizaciones donde se intercambia 
conocimiento y se estableces medios comunes para actuar 
- Amistad: Entre todos los habitantes se crea un lazo de amistad ya que 
propenden por un fin común y unen fuerzas. 

















5. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
Esta investigación requirió primeramente de un fundamento teórico como base 
para entender y enfocar el estudio: “diseño de un banco de semillas nativas”.  
Dicho fundamento teórico implicó el análisis de los elementos que interactúan 
alrededor de un banco de semillas: como los aspectos intrínsecos de los ciclos 
vitales de cada una de las semillas nativas de la región que involucra el 
reconocimiento entre una semilla criolla,  una semilla hibrida y una transgénica, 
por consiguiente conocer que estas especies nativas se han consumido desde 
mucho tiempo atrás por las comunidades indígenas. A partir de este punto fue 
necesario estar al tanto de que modelos de agricultura son más aptos para 
conservar y cultivar las especies autóctonas, como por ejemplo una agricultura 
orgánica donde se propenda por una semilla sana, y en consecuencia un alimento 
de calidad.  
Otros fundamentos teóricos claves fueron las condiciones climáticas que las 
semillas requieren para su adecuada conservación, es decir, temperatura y 
humedad, así mismo aspectos geográficos como la latitud, la altitud y el relieve del 
terreno; Además de elementos  biológicos como la fauna y la flora que se 
relacionan intrínsecamente con los cultivos endémicos, por lo que fue importante 
comprender el termino de biodiversidad, desde la variedad de alimentos y semillas 
hasta el número de las distintas especies que interactúan allí, mejorando los 
bienes y servicios ambientales que ofrecen.  
El estudio está enfocado en el componente socio-económico que abarca el tejido 
social que une a la comunidad entorno a un fin en común: conservar y multiplicar 
sus semillas nativas. De modo que los habitantes tengan el derecho a producir y 
guardar sus propios alimentos con los métodos que elijan y a tener su mercado 
propio de venta de alimentos, esto se refiere a soberanía alimentaria.  
Teniendo claro el objetivo de un banco comunitario de semillas criollas, se tuvo en 
cuenta el enfoque que brinda el modelo de agricultura sostenible en el cual se 
evita la proliferación de monocultivos de semillas seleccionadas y por lo tanto de 
abuso de agroquímicos, de esta forma se evita la contaminación que estas 
prácticas generan en los alimentos, el medio ambiente y los seres vivos. 
Todo lo anterior hace importante conocer y poner en práctica el enfoque de 
desarrollo sostenible en el que se enmarcó el proyecto. 
En consecuencia se investigó la estructura y funcionamiento de bancos de 
semillas en el mundo y en Colombia, estudio de suma importancia que aportó una 
guía para determinar cómo será el funcionamiento del banco de semillas en 
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Ubaque ya que todos funcionan de manera similar; y además que este estudio 
pueda ser replicado o servir de guía en regiones de similares condiciones. 
Se investigó el desarrollo de la agricultura que sirvió como referente para conocer 
la evolución de las distintas tecnológicas para cultivar los alimentos hasta nuestros 
días y cómo y porqué se llega al modelo de una agricultura sostenible y al 
desarrollo de bancos de semillas nativas. Seguidamente, se indagó sobre la 
revolución verde, modelo que referenció el tipo de agricultura convencional-
industrial, y su aplicación que perjudica el medio ambiente y la calidad de vida de 
las personas. Más adelante fue pertinente establecer el paralelo entre la 
agricultura convencional y la agricultura sostenible el cual mostró las  ventajas y 
desventajas de los dos modelos y permitió sustentar el hecho de que se opte por 
el modelo de agricultura sostenible. 
 
Finalmente, se describió el marco ético, en el cual  fue  conveniente establecer la 
importancia y el rol del Ingeniero Ambiental, en el momento de trabajar en la 
sostenibilidad de la agricultura, estableciendo la relevancia del proyecto desde un 
enfoque bioético y social; en donde se propenda por el beneficio particular 
(campesino), sobre el general (grandes empresas). Lo anterior con el fin de poner 
en evidencia el valor categórico de la permanencia en buen estado, a través del 
tiempo, de las semillas de muchas variedades, en caso de desastres y catástrofes 
ambientales y otros hechos en los que haya lugar una escasez de alimentos y un 
detrimento en la conservación de la biodiversidad debido a que de la alimentación 
depende la subsistencia de la vida y de una alimentación adecuada y sana 
depende una vida de calidad desde un punto de vista sustentable, es decir, 
ambiental, social, económico y cultural. 
 
El diseño de un banco de semillas, exigió una investigación  de tipo mixto, que 
combinó elementos de un enfoque cualitativo y cuantitativo; es importante señalar 
que el peso fundamental recayó en el enfoque de carácter cualitativo. La 
aproximación cualitativa empleada en el diseño de este proyecto implicó recabar 
información sobre las experiencias de la población del área de estudio, la consulta 
del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio, los antecedentes 
del objeto de estudio y las posibles soluciones y beneficios que trae consigo el 
logro de los objetivos en distintas fuentes bibliográficas de la investigación. Gran 
parte de la información fue obtenida a través de técnicas e instrumentos propios 
de la investigación cualitativa, como fueron las entrevistas aplicadas a actores y 
grupos de interés seleccionados con base en los acercamientos y contactos 
iniciales adelantados por el investigador, al área de estudio. También se hizo uso 
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de otras técnicas como las observaciones in situ y encuestas estructuradas a la 
comunidad. (Véase: Encuestas 1 y 2 en Anexo F). 
 
 
En cuanto a los elementos propios del enfoque cuantitativo empleado, se trató 
básicamente de la realización del conteo de las semillas nativas identificadas en 
correlación con las áreas de cultivo y el porcentaje de población involucrada, para 
la sistematización de la información. 
 
Los pasos dados en la investigación implicaron, en su orden, iniciar con la 
consulta de los antecedentes sobre agricultura, cultivos y agroquímicos más 
utilizados en el municipio, y sus impactos al medio ambiente; luego se procedió a 
una revisión sobre los bancos de semillas y sus beneficios a escala nacional e 
internacional, conocimiento que sirvió como referente para este proyecto. 
Seguidamente se realizaron encuestas y entrevistas a la población, con el fin de 
reunir información concerniente a experiencias y dificultades actuales en la 
agricultura, principales cultivos utilizados, su área de cultivo, y el control de la 
agricultura que ejercen las distintas autoridades e instituciones en el municipio. 
 
Se indagó sobre la cantidad y los tipos de semillas que se emplean en la 
agricultura del municipio, y, con base en la revisión de experiencias y estudios 
anteriores, se especificaron los métodos de recolección y conservación de las 
semillas.  
 
Se tuvieron en cuenta las condiciones geográficas y climatológicas para la 
implementación del banco de semillas, entre ellas que el sitio no fuera susceptible 
de deslizamientos o inundaciones y que fuera accesible para todos los habitantes; 
Igualmente se presentaron esquemas básicos de edificación, los materiales, y las 
condiciones óptimas, entre otros. Finalmente el proyecto fue socializado con la 
alcaldía y la comunidad, con el fin de promover su ejecución a corto plazo. Ello 
implicó una exposición de los argumentos que favorecen la implementación del 




Antes de proceder a la descripción del proyecto y sus resultados, presentados en 
el diseño del banco de semillas, conviene enunciar las actividades realizadas de 




Objetivo general: Diseñar un banco de semillas nativas para proteger la 
biodiversidad, la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible en el 
municipio de Ubaque, Cundinamarca. 
 
Para lograr el desarrollo del objetivo general, se platearon cuatro objetivos 
específicos, los dos primeros se apoyan en las encuestas del anexo F, pero se 
con diferentes preguntan, las cuales se mencionan en las respectivas actividades 
 
Primer objetivo: Identificar las problemáticas ambientales y comunitarias actuales 
con respecto al modelo de agricultura utilizado en el municipio Ubaque. 
 
Actividades: Para identificar las problemáticas ambientales y comunitarias actuales 
con respecto al modelo de agricultura empleado en el municipio, se hizo una 
revisión bibliográfica del modelo, en documentos como: el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT), el Plan de Desarrollo Municipal, entre otros; 
posteriormente se realizaron encuestas y entrevistas (ver Anexo F) a los 
habitantes e instituciones del municipio, en las cuales se plantearon preguntas que 
evidenciaran el estado actual de la agricultura y las repercusiones al medio 
ambiente, como: ¿Existen cultivos mejorados o transgénicos? ¿Qué tipos de 
agroquímicos son los que más se utilizan? ¿Cuáles son los problemas 
ambientales, sociales y económicos que se presentan en el actual modelo de 
agricultura? Por último se tomaron fotos como evidencia de las problemáticas 
detectadas. 
La información obtenida se registró en el capítulo 6 del documento, con  gráficas 
explicativas y fotos con la respectiva información. 
 
 
Segundo objetivo: Evaluar la viabilidad de establecer un banco de semillas 
mediante la selección de diferentes especies y variedades de los principales 
cultivos que se realizan en el municipio de Ubaque. 
 
Actividades: Se definió la viabilidad de establecer el banco de semillas nativas en 
el municipio, mediante visitas al mismo y la realización de encuestas y entrevistas 
(ver Anexo F) estructuradas a la comunidad de Ubaque con preguntas que 
permiten esclarecer la viabilidad del proyecto a partir de la necesidad de rescatar y 
conservar semillas nativas de la región, como lo son: ¿Cuáles son los alimentos y 
semillas más representativas en cuanto a los cultivos tradicionales? ¿Cuáles son 
los alimentos que se cultivan con mayor frecuencia? ¿Qué semillas autóctonas del 




La información se registró en gráficas con su respectivo análisis para evidenciar 
correctamente la viabilidad del proyecto. También se estableció un cuadro donde 
se describen las principales semillas criollas que se deben conservar en el banco 
de semillas del municipio. 
Así mismo, la información recopilada en la identificación de las problemáticas 
socio-ambientales del municipio, sirvió como sustento para definir la viabilidad de 
establecer el banco de semillas. 
 
Tercer objetivo: Establecer el protocolo y los parámetros del diseño del banco de 
semillas de diferentes especies acorde con las condiciones socio-ambientales y 
meteorológicas del entorno. 
Actividades: Se estableció el protocolo del diseño del banco de semillas, que 
requirió de una búsqueda bibliográfica en cuanto a la recolección, almacenamiento 
y conservación de semillas, posteriormente se investigó cómo es el 
funcionamiento de un banco de semillas con base en experiencias similares 
indagadas en libros, vídeos, revistas y  visitas al reservorio de semillas “El arca de 
Noé”, ubicado en la ciudad de Bogotá. Está información se plasmó  y ajustó de 
acuerdo a las visitas y encuestas realizadas en la que se evidenció la realidad del 
municipio de Ubaque.  
En cuanto a los parámetros se estableció la temperatura, humedad y luminosidad 
apropiada que debe tener el banco para conservar las semillas adecuadamente, 
durante los periodos de conservación. Además de esto se definió el lugar sugerido 
en donde puede ubicarse el banco. Finalmente se aportaron unos esquemas 
básicos en cuando a la edificación. Aquí se especificó el área necesaria para 
ubicar el banco de semillas. 
Cuarto objetivo: Presentar el diseño del banco de semillas nativas a la alcaldía de 
Ubaque, y dar a conocer a la comunidad los protocolos de almacenamiento y 
preservación de las mismas, mostrando las ventajas de implementar este proyecto 
en el municipio. 
Actividades: Como último paso para finalizar el proyecto, se hizo una reunión en la 
que estuvo presente representantes de la UMATA, la concejala de Ubaque 
Benedicta Ortiz y habitantes interesados en el proyecto del banco de semillas de 
Ubaque, en donde se presentó el proyecto y se dejó el documento en el municipio 
para su posterior implementación. Esta información se muestra mediante registros 
fotográficos y comentarios. 
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6. DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS DEL PROYECTO DE DISEÑO DEL 
BANCO DE SEMILLAS 
 
 
En este capítulo, se plasman en primer lugar los resultados de las encuestas en 
los cuales se evidencia información concerniente a semillas y cultivos usados en el 
municipio, los principales agroquímicos y las problemáticas socio-ambientales que 
evidencian los habitantes de Ubaque. 
 
Seguidamente, se presenta un apartado con el diagnóstico de las condiciones del 
municipio en cuanto al modelo de agricultura actual. Aquí se detalla la información 
obtenida por medio de las encuestas, fotos e información bibliográfica del 
municipio. 
 
Se mencionan y explican, posteriormente, los beneficios para la comunidad y las 
prácticas sostenibles que traería consigo la creación el banco de semillas en el 
municipio. 
 
Más adelante, se establece el diseño protocolario del banco de semillas donde se 
describen las semillas a almacenar, los requerimientos técnicos para conservar las 
semillas en sus diferentes etapas, la estructura organizacional del banco (como se 
manejará el banco) y el diseño estructural básico del banco de semillas en el cual 
se especifican las condiciones ambientales y meteorológicas que deberá tener el 
banco. Además se ilustran los planos básicos de la edificación. 
 
Por último se presenta la exposición del proyecto en las instalaciones de la 
alcaldía de Ubaque, con la participación de campesinos del municipio y un 














6.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 
 
Se llevaron a cabo 21 encuestas de dos tipos, en distintas veredas, con personas 
de edad entre los 17 y los 78 años, que viven en Ubaque, algunos educadores y 
otros trabajadores del campo.  
Según las encuestas (ver Anexo D), los alimentos más representativos cultivados 
en el municipio se reflejan en las siguientes gráficas: 
 
Figura 4. Principales alimentos cultivados 
 
Fuente: Danilo Fino 
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En los alimentos más representativos cultivados actualmente, se observan un total 
de 31 variedades. Entre estas, el alimento más cultivado es la habichuela (12%), 
seguido de la papa y la cebolla (10%). Entre los alimentos menos cultivados se 
encuentran las chuguas, los cubios y las habas con un 2%, seguidos de las hibias, 
el platano y el baluy con un 1%. Por otro lado, los alimentos como el maíz, la 
arveja y el café, son alimentos cultivados  moderadamente, en un  4%, 7% y 3% 
respectivamente. Esto refleja la inclinación de cultivos que tienden a prevalecer en 
el tiempo y los que, por otro lado, tienden a desaparecer. 
 
Como resultados, también se observan cuales semillas propias del municipio se 
han dejado de cultivar con el tiempo: 
 
Figura 5. Semillas que se han dejado de cultivar 
 




Entre los alimentos que se han dejado de cultivar en el tiempo con mayor 
incidencia, se registraron un total de 20 variedades.  
Aquellos en los que han cesado su cultivo con mayor insistencia son las Hibias, 
las chuguas y las batatas con un 11%, seguidas de los cubios, el malangay y la 
arracacha con un 8 %. Lo anterior muestra la importancia de dichas semillas que 
están en peligro de desaparecer en el municipio y que por mucho tiempo han sido 
un patrimonio cultural y alimentario de los campesinos. También se observa como 
la información de los principales alimentos cultivados, se respalda con la obtenida 
de los alimentos que se han dejado de cultivar. Esto muestra una clara tendencia 
hacia cuales alimentos y semillas son indispensables salvaguardar. 
Se preguntó mediante las encuestas, qué alimentos consideran los habitantes que 
son indispensables recuperar y conservar  en el municipio, estos son: 
 
Figura 6. Semillas indispensables a recuperar 
 
Fuente: Danilo Fino 
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Con respecto a las semillas con más importancia para guardar y recuperar, se 
obtuvieron un total de 17 variedades establecidas por la comunidad. Entre estas 
las de mayor importancia, según las encuestas, son el maíz tradicional con un 
24%, las del frijol tena y andino en un 12 %, la papa cruzada y chiquinquireña en 
un 12%, y las habas en un 5%. Los anteriores datos, junto con los adquiridos en 
las otras gráficas, aportan una guía para establecer las principales semillas para 
conservar en el banco de semillas de Ubaque (ver tabla 2). 
En cuanto a la existencia de variedades nativas de distintas semillas, los 
habitantes registraron las siguientes: 
- Maíz blanco y amarillo 
- Lechuga morada y lechuga verde 
- Papa cruzada y criolla  
 
Cabe aclarar que estas variedades se encuentran en muy bajas proporciones y 
que a través del tiempo ha cesado su cultivo. 
Según las encuestas algunos de estos alimentos se venden en la plaza de 
mercado de Ubaque, en Corabastos (Bogotá), en Chipaque y en Caqueza. 
De las encuestas se refleja cómo gran variedad de semillas autóctonas están 
siendo reemplazadas por semillas hibridas y poco a poco extinguidas; se tienen 
varios ejemplos en las encuestas donde se mencionan cultivos híbridos de maíz, 
frijol, arracacha, tomate, papa, arveja y cebolla. Los que más han sido 
remplazados son el maíz y el tomate tradicional (en un 70%). 
 
Seguidamente se preguntó por los principales agroquímicos utilizados en el 
municipio, representados en la siguiente gráfica: 
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Figura 7. Agroquímicos más usados 
  
Fuente: Danilo Fino 
 
La Figura  7, describe 25 clases de insumos entre estos abonos y plaguicidas que 
los campesinos principalmente usan en sus cultivos. 
A continuación  en la Tabla 1, se hace una relación, de los insumos  más utilizados 









       Tabla 1. Relación de Agroquímicos, precios, dosificación, frecuencia y cultivos 






90,000/kg 2 Kg/200 L. 








40,000/L 40 cm3/20L 
Al mes  






25 cm3/20L Semanalmente 






40,000/L 1 L/200 L Semanalmente 







15,000/Lb 1 libra/200 L De 8 a 10 días 







17,000/L 1Kg/200 L Cada 10 días 







17,000/L 25 gr/ 20 L Dos veces por 
semana 


















12,000/L 1 L/200 L Cada 8-10 días 
después de la 
siembra 
Fuente: Danilo Fino 
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Cada insumo debe comprarse cada 8 o 15 días en promedio y su aplicación de los 
cultivos es frecuente, de modo que si se observan los precios y se tiene en cuenta 
que la dosificación es alta, estos insumos no son rentables para el agricultor, 
añadiendo la falta de mercados propios para los productos de las cosechas. 
 
En la figura  8, se reflejan los diferentes problemas que los habitantes ponen en 
manifiesto en las encuestas realizadas, con respecto al modelo de agricultura 
utilizado en Ubaque. 
 
Figura 8. Problemáticas en el modelo de agricultura actual 
 







Según la anterior gráfica, los problemas de mayor incidencia son: 
- Contaminación del medio ambiente (agua y suelos 33%) 
- Problemas de intoxicación y enfermedades por el uso de agroquímicos 
(12%) 
- Baja rentabilidad en la producción por los altos costos de los insumos 
químicos (6%) 
 
Lo anterior refleja, como grandes problemáticas, el grave deterioro ambiental y las 
repercusiones a la salud humana y a la vida de los animales, lo que prima sobre la 
rentabilidad del agricultor. En este sentido se advierte la baja calidad de vida que 
conlleva el modelo de agricultura actual para los habitantes de Ubaque. 
 
 
Finalmente, se recogió información concerniente a cambios que los agricultores 
sugieren en el modelo de agricultura utilizado, plasmada en la siguiente gráfica: 
 
 
Figura 9. Aspectos a cambiar en el modelo de agricultura 
 
Fuente: Danilo Fino 
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Los principales aspectos a cambiar son: 
- Uso frecuente de agroquímicos (33%) 
- Escaso Manejo de insumos orgánicos (25%) 
- Alta toxicidad de los químicos (13%) 
 
 
La gráfica nos muestra una tendencia en cuanto a la necesidad de disminuir el uso 
de agroquímicos, y reemplazarlos por fertilizantes y plaguicidas orgánicos. Así 
mismo se presentan como aspectos menos relevantes la deficiente organización 
de la comunidad y la mínima asistencia técnica a los campesinos con un 
porcentaje del 4% cada aspecto. 
 
Con lo anterior, y si bien algunos campesinos se empeñan en seguir con el 
modelo de agricultura actual, debido a que están acostumbrados a éste, no 
conocen ni consideran otros modelos y tampoco creen en la institucionalidad; es 
claro que el municipio requiere un cambio de modelo en cuanto la forma de 
cultivar y qué insumos  y cómo utilizarlos. Por esto se concibe el banco de 
semillas, que aparte de conservar y proteger la biodiversidad de las semillas 
nativas, concibe un modelo de agricultura sostenible con un enfoque 














6.2 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES SOCIO-AMBIENTALES EN 
CUANTO AL MODELO DE AGRICULTURA ACTUAL DE UBAQUE 
 
Actualmente, según las visitas de campo, las encuestas y entrevistas realizadas, 
el municipio emplea un modelo de agricultura convencional, es decir, con siembras 
de monocultivos e importantes cantidades de insumos químicos (ver Tabla 1), 
entre estos, fertilizantes, plaguicidas y herbicidas de alta toxicidad, de diferentes 
precios, generalmente elevados, y con grandes cantidades de dosificación. Muy 
pocas personas emplean algún tipo agricultura orgánica, éstas lo hacen para 
preservar su salud y cosechar alimentos sanos y de buena calidad; mientras que 
los campesinos que emplean altas cantidades de agroquímicos, manifiestan que lo 
hacen porque desde hace mucho tiempo emplean este modo de cultivo, están 
acostumbrados a éste modelo y no creen que otras formas alternas de cultivar den 
buenos resultados. La Sra. María Olga Fuentes (Habitante de Ubaque) señaló en 
una entrevista que la única forma de preservar sus cultivos de las plagas y 
enfermedades es a través de los plaguicidas sintéticos, más sin embargo observa 
que las plagas, a medida que transcurre el tiempo, se hacen más resistentes, y 
como consecuencia debe usar mayores cantidades de plaguicidas sintéticos y con 
una elevada tasa de toxicidad, lo que hace que el costo de producción sea más 
elevado. Aún confiesa que la mayoría de estos productos no los cosecha para 
consumo propio, sólo para comercializar, debido a la gran cantidad de 
agroquímicos empleados. 
Por mucho tiempo la alcaldía ha propiciado el uso de productos químicos y 
semillas híbridas para el cultivo. Recientemente la UMATA está haciendo 
capacitaciones para que los campesinos empleen abonos orgánicos, a pesar de 
ello, la mayoría de los campesinos son negligentes a estas iniciativas, como se 
explicó en el primer párrafo de este apartado, ya que están acostumbrados al 
modelo actual de agricultura el cual usa altas dosis de insumos sintéticos, a esto 
se le suma la falta de credibilidad que reflejan los habitantes.  Más sin embargo el 
proyecto de la UMATA continúa. 
 
                                                          
() Entre los entrevistados y encuestados sólo dos personas emplean la agricultura orgánica. 
() La Sra., María Olga Fuentes usa grandes cantidades de agroquímicos y relató su dependencia a estos y 
algunas de sus problemáticas. En Marzo 5 de 2014 a las 9:14 a.m. 
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En el municipio de Ubaque se siembran con mayor frecuencia los cultivos de 
cebolla, habichuela, tomate (mejorado), papa, frijol, batata, café y arveja; los 
cuales requieren grandes cantidades de agroquímicos. Los principales 
agroquímicos usados por los campesinos de Ubaque son: DAP, Daconil, Goal, 
Monitor, Ridomil, Antracol, Fitoraz, Angeo y Andol (ver Figura 7). Además se 
evidencian dos tiendas que venden productos químicos y semillas. 
 
Las principales especies que se han dejado de cultivar en el municipio son las 
chuguas, las hibias, el maíz, el frijol todo el año, los cubios y la guatilla. Junto con 
esto, se evidencia cómo gran variedad de semillas autóctonas están siendo 
reemplazadas por semillas hibridas y poco a poco extinguidas; se tienen varios 
ejemplos, que se pueden verificar en las encuestas donde se mencionan cultivos 
híbridos de maíz, frijol, arracacha, tomate, papa, arveja y cebolla. Los que más 
han sido remplazados son el maíz y el tomate tradicional, estos en un 70%. 
Las principales problemáticas de la agricultura del municipio, según las encuestas, 
son la Contaminación del medio ambiente (acuática y edáfica), intoxicación y 
enfermedades por el uso de agroquímicos, pérdidas económicas por falta de 
mercados propios, rentabilidad en la producción por los altos costos de los 
insumos químicos y el aumento de plagas en los cultivos. 
El municipio de Ubaque es principalmente rural, centra su actividad económica en 
la agricultura, con cultivos como la papa, el maíz, la habichuela, entre otros. 
Actualmente la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria (UMATA) 
trabaja con la escuela de agricultores de papa, conformando la federación de 
cultivadores de papa FEDEPAPA. Aquí la comunidad se capacita en el 
mejoramiento de su cultivo, utilizando un insumo de “semillas mejoradas de alto 
rendimiento” para sacar un producto competitivo al mercado y mejorar la calidad 





                                                          
( )Un Ejemplo de ello es la Sra. María Olga Herrera, la cual dejó de cultivar alimentos con agroquímicos 
después de adquirir una grave enfermedad a causa de las sustancias de dichos insumos en sus alimentos. 
21 AlCALDÍA DE UBAQUE. Op. cit., p 8-9 
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En el municipio, a pesar de que se mantiene parcialmente la forma tradicional de 
siembra, hay proyectos en marcha que han tecnificado los procesos y amenazan 
con suplantar lo que queda de la primera de manera total. En muchas de las 
veredas prevalecen los monocultivos (papa, cebolla y maíz) sin ninguna rotación, 
además del sistema de pan-coger; estos sistemas de cultivo, conllevan al deterioro 
del suelo, mayores inversiones en abonos y agro insumos, además de depender 
de una sola cosecha y tiempo de producción. En el momento el 70 % de los 
cultivos de maíz y tomate se siembran a base de semillas hibridas, evidenciando 
la pronta extinción de semillas nativas de la región.  
La falta de planificación por parte de los cultivos, el alto costo de los fertilizantes y 
fungicidas, hace de esta actividad un mal negocio en el municipio22. 
 
 
A continuación se muestran algunas fotos que representan algunas problemáticas 
en cuanto al modelo de agricultura convencional que actualmente se emplea en el 
municipio: 
 
Figura 10. Monocultivos 
                             
Extensiones de monocultivos. Fuente: Danilo Fino - UMATA 
                                                          
() El Sr. Jesús Antonio Suarez, Campesino de Ubaque señala lo escrito mediante  entrevistas. Febrero 8 del 
2014, hora 9:30 a.m. 
22 UNIVERSIDAD DE COLOMBIA. Op. cit., p. 8 
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Figura 11. Labrado con maquinaria pesada 
 
Maquinaria pesada para tratar los suelos. Fuente: Danilo Fino - UMATA 
 
 
Figura 12. Residuos de agroquímicos 
 






Figura 13. Residuos de agroquímicos (2) 
 
Residuos de agroquímicos. Fuente. Danilo Fino - UMATA 
 
 
Como se observa en las anteriores imágenes, los monocultivos se realizan 
principalmente en zonas de altas pendientes, lo que puede causar que la lluvia 
transporte las sustancias químicas de los insumos sintéticos empleados, hasta 
que estos lleguen a aguas superficiales y, por filtración, lleguen a las aguas 
subterráneas, lo que termina por contaminar no sólo los suelos que recorre el 














6.3 BENEFICIOS DEL BANCO DE SEMILLAS DE UBAQUE PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 
 
La creación y funcionamiento del banco de semillas de Ubaque promoverá 
prácticas en pro del medio ambiente y de la agricultura sostenible, dejando a un 
lado la utilización de agroquímicos, cómo los descritos en el numeral anterior, y 
mejorando los manejos tradicionales de los monocultivos y las deficiencias en el 
manejo del suelo, como rotación de cultivos, fertilización orgánica, entre otros.  
En este banco de semillas se promoverá el aumento de la diversidad de semillas, 
plantas y alimentos; principalmente de maíz amarillo, frijol todo el año, cubios, 
hibias, guatilla, baluy y chuguas; por lo que se mantendrá la biodiversidad en la 
región y se conservarán vigentes aquellas variedades genéticas típicas del 
municipio que son cultivadas hace cientos de años por los ancestros indígenas, y 
de esta forma, preservar la cultura de Ubaque. En la actualidad se han perdido 
muchas variedades de especies vegetales, cultivos y semillas como las distintas 
variedades de maíz, habichuela, tomate, papa, yuca, entre otras, que eran 
endémicas y representativas de Ubaque, por las deficientes prácticas ya 
mencionadas; por ende esta alternativa se convierte en una respuesta eficaz que 
integra, beneficia a los campesinos  y fortalece el tejido social de la comunidad.  
El banco de semillas de Ubaque estará fundamentado en el principio de 
reciprocidad, tiene la  ventaja dual de manejarse dentro de la comunidad de 
manera gratuita y por otro lado hacia el mercado, posiblemente municipios 
cercanos como Choachí, Fomeque o la ciudad de Bogotá, para sostenerse y ser 
más productivo lo que puede llegar a ser una ventaja económica para los 
Ubaquenses a largo plazo. 
Almacenar semillas en el banco comunitario de Ubaque para la próxima época de 
siembra, será uno de los caminos a utilizar por las familias productoras del 
municipio para enfrentar tiempos de sequía, garantizar la comida, la conservación 
y rescate de semillas. Es importante, ya que en caso de necesitar semillas en 
época se sequia (Enero a marzo) o algún otro fenómeno  en el que haya escases, 
los habitantes contarían con su propia semilla de buena calidad, sin necesidad de 
comprarla en las tiendas de mercado y que estas sean de dudosa calidad23. El 
banco de semillas de Ubaque puede llegar a generar proyectos comunitarios, 
                                                          
23GOMEZ. Op. cit., p. 25 
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cómo las redes de intercambio de semillas y conocimientos referentes a estas, 
que fortalecen la estructura del banco. 
 
 
6.4 PRÁCTICAS QUE PROMUEVE EL BANCO DE SEMILLAS DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE 
 
Las semillas recolectadas y almacenadas en el banco deberán estar en óptima 
calidad y en las mejores condiciones, por esto, se promueve un cambio del 
modelo de agricultura convencional, actualmente usado en Ubaque, al de 
agricultura sostenible; por ejemplo, el uso y la preservación del suelo con 
policultivos y haciendo rotación de cultivos, para que el suelo mantenga su 
fertilidad y producción; así mismo se sugiere no utilizar químicos en abonos, 
fertilizantes y plaguicidas, ya que estos, deterioran la calidad de la semilla y por 
ende su posterior longevidad; también contaminan los suelos y las aguas 
generando plagas y vectores. No se permitirá el uso ni almacenamiento de 
semillas hibridas de maíz, frijol, arracacha, tomate, papa, arveja y cebolla, que en 
la actualidad son usadas en Ubaque, en especial, las semillas hibridas de maíz y 
tomate que están remplazando las variedades nativas en un 70 %; 
consecuentemente tampoco se usarán o almacenarán semillas transgénicas. 
Estas semillas, tanto hibridas como transgénicas, no deberán usarse ni 
almacenarse, ya que ambas promueven la homogenización y pérdida genética de 
las semillas, que es contrario a lo que se pretende en este proyecto, además se 
perjudica el estado económico de los ubaquenses ya que estarán sujetos a la 
compra de las mencionadas semillas. 
Algunas prácticas de agricultura sostenible, pertinentes para ser usadas en el 
banco son: 
- Rotación de cultivos. Se puede realizar al término de una o dos temporadas de 
cosecha. Se usa para proteger y conservar la calidad del suelo [24]. 
- Asociación de cultivos. Se realiza comúnmente con el fin de alejar plagas, 
prevenir enfermedades y aportar nutrientes por medio de la variedad de cultivos 
entre sí [25]. 
Con esto se consigue que las plantas se beneficien entre sí, alejando plagas, por 
ejemplo la interacción de distintos cultivos y plantas aromáticas; y aportando 
nutrientes, como por ejemplo la interacción entre el frijol, la aba y el maíz donde 
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una planta aporta nitrógeno, otra fosfatos y otra hierro, beneficiándose 
mutuamente. 
- Fertilización orgánica. Utilizar compost, estiércol fermentado y lombricompuesto, 
por medio del reciclaje de residuos orgánicos en cosecha y cocina [26].  
Lo anterior para aportar nutrientes al suelo y que éste tenga características 
óptimas para la siembra. Con esto también se protege el medio ambiente evitando 
el uso de  insumos químicos 
- Plaguicidas e insecticidas naturales (bioinsecticidas), plantas alelopáticas, 
hidrolatos de hierbas. Los hidrolatos pueden ser de: ajenjo; ají, ajo y tabaco; y 
caléndula, ortiga y cola de caballo. Se preparan de la siguiente forma: se maceran 
las hojas de las plantas, luego se agrega este macerado a una cantidad 
determinada de agua (la proporción es  por una libra de hierbas  se agregan dos 
litros de agua), posteriormente este producto se deja tapado 3 días, después se 
cuela, se le agrega un litro de agua y está listo para esparcir sobre el cultivo. Antes 
de aplicar el hidrolato, el cultivo se debe rociar con jabón de coco ya que este sirve 
como adherente, y por último se aplica el hidrolato sobre las plantas. 
Se usan con el fin de alejar las plagas y evitar enfermedades de la planta de 
manera natural, sin que se deteriore el medio ambiente. 
- Barreras vivas, (implementadas con árboles o arbustos de especies endémicas). 
Se implementan con el fin de evitar la presencia de animales e insectos en los 
cultivos. Se deben emplear barreras vivas de alto porte (2 metros), como por 
ejemplo el pasto elefante o Napier morado (Pannisetum purpureum ) y el sorgo 









                                                          
() La Sr Isabel Guevara, Directora del Reservorio de semillas el Arca de Noé, relató lo escrito el 2 de Febrero 
de 2014 a las 10:20 a.m. 
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6.5 DISEÑO PROTOCOLARIO DEL BANCO DE SEMILLAS EN UBAQUE 
 
En el presente apartado se establecen y definen los pasos y requisitos para poner 
en marcha el diseño del banco de semillas en Ubaque; empezando con las 
semillas nativas (sugeridas) representativas para conservar, debido a su 
importancia tradicional y su escasez de cultivo.  
El diseño protocolario involucra una guía para la comunidad y los diferentes 
actores del municipio, que piensen poner en marcha el banco de semillas. Para 
esto se establecen pautas y parámetros específicos para la recolección, 
almacenamiento y etiquetado de las especies nativas que se guarden en el banco 
comunitario. Así mismo se hace necesario involucrar una guía en cuanto a la 
estructura funcional y cómo se debe manejar esta organización. 
Por último se plasman especificaciones técnicas para una correcta adecuación de 
la estructura física del banco de semillas, el lugar sugerido y sus características 
para su implementación, unos esquemas generales del contorno físico, que se 
considera, son importantes para tener mayor claridad por parte de la alcaldía y la 















6.5.1 SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS SEMILLAS NATIVAS A 
ALMACENAR EN EL BANCO DE SEMILLAS 
 
 
Teniendo en cuenta varias experiencias con la comunidad de Ubaque y los 
resultados de las encuestas (ver Apartado 6.8), se ratifica la importancia de 
guardar y conservar las semillas más representativas del municipio mostradas en 
la Tabla 2. 
Posteriormente en la siguiente sección, se expondrá en detalle la forma de 
recolección, almacenamiento y etiquetado. 
  
Tabla 2. Relación de semillas alimenticias más representativas en el 
municipio de Ubaque 
Semilla Nombre 
científico 
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Se cultiva en 
clima frío y 
templado 
(8ºC – 24ºC) 
Fuente: Danilo Fino 
Las semillas que se recolectarán en el banco deben ser orgánicas, eso significa 
que no se usarán químicos de síntesis en los insumos necesarios para su cultivo, 
sino el control será biológico con abonos orgánicos, hidrolatos, plantas 
alelópaticas y bioinsectidas,  (Veáse numeral 6.4, en el acápite “Plaguicidas e 
insecticidas naturales (bioinsecticidas)”  
Es de vital importancia mencionar que las semillas descritas anteriormente, no son 
las únicas que se deben conservar en el banco de semillas. Estas se mencionan 
con el fin de que sirvan como ejemplo y como punto de partida para poner el 
banco en marcha. Con el tiempo se podrán conservar muchas más variedades de 
semillas de acuerdo a las sugerencias y necesidades de los usuarios y a las 






6.5.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN EN EL 
BANCO DE SEMILLAS NATIVAS DE UBAQUE 
 
6.5.2.1 Proceso de recolección de las semillas 
 
La recolección de todas las semillas nativas, para preservar, se hará teniendo en 
cuenta sus características fenotípicas, es decir que se encuentren en su punto 
óptimo de maduración, lo cual se manifiesta en aspectos organolépticos: como 
color, consistencia, apariencia y uniformidad de las semillas, propios de cada 
especie y de acuerdo a su ciclo vital. En consecuencia que estén en el mejor 
estado posible, es decir que no estén infectadas con ningún tipo de hongos, 
bacterias o gusanos; además de tener un aspecto saludable. También que sean 
de buena calidad, es decir que la semilla deberá recogerse del mejor lote del 
cultivo, por ejemplo la planta que dé más frutos, los más grandes, más simétricos, 
etc. 
 
6.5.2.2 Proceso de almacenamiento de las semillas 
 
a) El proceso de almacenamiento de semillas de plantas leguminosas. 
Inicialmente, las semillas se secarán sin exponerlas directamente a los rayos 
solares, hasta asegurarse que hayan perdido la mayor cantidad de humedad 
posible (entre el 10 %), por aproximadamente 15 días. 
Posteriormente y asegurándose de que las semillas estén secas, se guardarán en 
frascos de vidrio herméticos limpios y secos.  
Para evitar la humedad dentro de los frascos en el cual están almacenadas las 
semillas, se podrá agregar cualquiera de los siguientes materiales 
(aproximadamente 5 gramos por recipiente): tiza blanca, gel de sílice, ceniza, 
aceite de coco, arroz integral o blanco y bolitas pequeñas hechas de arcilla y 
ceniza de palo de quinua. 
Es importante mantener la semilla seca ya que podrían aparecer hongos y 
bacterias que dañarían la latencia de las semillas. 
                                                          
() La Sr Isabel Guevara, Directora del Reservorio de semillas el Arca de Noé, relato lo escrito 
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Una vez guardadas las semillas en los frascos, estos se almacenarán en un lugar 
oscuro, seco y fresco, en lo posible a bajas temperaturas, menor a los 20 °C y 
deben ser constantemente revisadas. 
 
b) Proceso de almacenamiento y conservación de semillas de tubérculos  
 
Para almacenar las semillas de los tubérculos no se deberá hacer el proceso de 
secado ya que estos contienen una buena proporción de humedad (cerca al 70 %) 
y  esta es requerida al momento de conservar estos alimentos. Su conservación 
es distinta a la de las otras semillas. Primero se deberán limpiar las semillas y se 
lavarán un poco; después de haber retirado el exceso de agua, se juntarán y se 
enterrarán a un (1)  metro de profundidad, bajo la sombra, rodeadas y cubiertas 
con hojas de la planta Marco altamisa (Ambrosia perubiana willdenow) para que 
se conserven mejor. De esta forma podrán durar hasta un año o más. 
 
c) Proceso de almacenamiento y conservación de semillas de maíz 
 
En la conservación de la semilla del maíz, se quitará la hojarasca que lo envuelve, 
se dejará secar dos o tres días a la sombra,  se limpiarán y se guardarán en 
costales sin desgranarlos (con la tusa). Los costales deberán tener buena 
aireación y guardarse en un lugar oscuro, puede ser en un cajón o en maletas 
medio abiertas. Deberán revisarse constantemente (cada 15 días). De esta forma 
el maíz pudrá conservarse hasta cinco años o más. 
Para asegurar la conservación de las semillas y su poder germinativo a lo largo del 
tiempo se tendrán en cuenta dos aspectos, el tipo de semilla y la técnica de 
conservación. Aún también es importante considerar tres factores de gran 
importancia: la temperatura, la luz y la humedad [28]. 
                                                          
() La Sra Isabel Guevara, Directora del Reservorio de semillas el Arca de Noé, relató lo escrito el 2 de 
Febrero de 2014 a las 10:25 a.m.  
() La Sr Isabel Guevara, Directora del Reservorio de semillas el Arca de Noé, relató lo escrito el 2 de Febrero 
de 2014 a las 10:28 a.m. 
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Con un adecuado almacenamiento las semillas podrán mantener su longevidad de 
1 a 5 años o más. 
Antes de utilizarlas es conveniente realizar pruebas de germinación como poner 
las semillas en una superficie húmeda unos pocos días y observar si empieza a 
echar raíz, si es así la semilla se considerará viable. 
 
6.5.2.3 Etiquetado de los frascos de almacenamiento 
 
El etiquetado de los frascos que contienen las semillas se referenciará de la 
siguiente manera: 
- Especie o variedad 
- Fecha de cosecha 
- Fecha de almacenamiento 
- Tiempo aproximado de conservación 
- Lugar de origen (ver Anexo B). 
 
 
En el caso de las semillas que no se guarden en frascos, la información de la 
etiqueta deberá mencionarse en los registros y relacionar el lugar específico de 
















6.5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO DE SEMILLAS NATIVAS 
DE UBAQUE 
 
El banco de semillas de Ubaque será un tipo de banco centralizado, en el cual las 
semillas se mantendrán guardadas en una bodega comunitaria, con la función de 
resguardarlas dentro de la comunidad. Funcionará de forma muy similar a un 
banco financiero, que a diferencia de prestar dinero, presta semillas. Cualquier 
habitante de Ubaque podrá asociarse a él mediante el suministro de una cantidad 
fija de semillas por temporada de cosecha.  
El beneficiario (o persona adscrita al banco) sembrará las semillas oportunamente 
para que estas no pierdan su vitalidad y, después de la cosecha, devolverá al 
banco el doble de lo que pidió a manera de interés, manteniendo plazos de 
tiempos determinados y llevando registros de los afiliados (ver Anexo C), cuánto 
se les presta, cuánto deben devolver y qué tipo de semillas se les suministró. El 
banco deberá contar con suficiente cantidad de semillas almacenadas en los 
recipientes adecuados, según el número de beneficiarios y según crezca el banco.  
A medida que vaya creciendo el banco se podrán vender sus excedentes a los 
municipios vecinos. 
Para iniciar el banco de semillas nativas, se deberá hacer una asamblea entre la 
alcaldía, la UMATA y las principales personas interesadas por el proyecto. Se 
deberá hablar de la importancia de formar el banco de semillas y sus beneficios 
(establecido en el presente documento), elegir a una persona que coordine el 
banco y personas a su disposición (tres o cuatro) que le colaborarán en llevar los 
registros de cantidad total de semillas, diversidad (variedades) de éstas, nombre y 
número de beneficiarios, cantidad de semilla entregada, fecha de entrega, fecha 
de devolución y cantidad de semilla a devolver; todo esto en consenso con las 
personas presentes (ver formato: Anexo A). 
Seguidamente se pondrá en marcha el funcionamiento del banco y la 
“consecución inicial de semillas nativas” de Ubaque. Para esto se acordará, entre 
las personas que pongan en funcionamiento el banco, cuáles son las semillas 
nativas que se deben conservar (ver Tabla 1), luego se debe hacer su adecuada 
recolección y se deben distribuir equitativamente entre los miembros con el fin de 
multiplicarlas. Cuando las primeras variedades, ya multiplicadas, se recojan de la 
cosecha, deben ser devueltas por los miembros sin que estos se queden cortos 
para la siembra de la próxima cosecha. De esta forma se tendrá un número 
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suficiente de semillas criollas, las cuales podrán ser recuperadas, conservadas y 
utilizadas por los beneficiarios y campesinos adscritos al banco de semillas. 
Se cumplirán ciertos criterios para ser afiliado al Banco de Semillas de Ubaque: 
vivir en Ubaque, ser una persona trabajadora y con experiencia en la agricultura, 
realizar prácticas agroecológicas, no usar insumos químicos, debe ser 
responsable, que cumpla con los términos del préstamo de semillas. Para evitar 
inconvenientes es preciso firmar registros con la cantidad y variedad de semillas 
prestadas al afiliado, (portar un carnet que lo identifique) y así mismo se hace con 
la devolución para llevar un mejor control y registro. 
Ante cualquier inconveniente con las semillas prestadas, el beneficiario deberá 
avisar oportunamente al coordinador del banco para que se tomen las medidas 
correspondientes. Es importante recordar que el banco de semillas es una 
iniciativa organizacional en la que la comunidad afianza lazos y comparte 
conocimientos y tradiciones con respecto a la siembra y cosecha de esta en pro 
de su conservación24. 
La comunidad suscrita al banco de semillas de Ubaque, deberá asistir a 
intercambios de semillas y gestionar dichas reuniones. Esto con el fin de compartir 
e intercambiar semillas, conocimientos, tradiciones, alimentos, formas de 
preservar, conservar, guardar, sembrar alimentos y afianzar lazos con otras 










                                                          
24GUHARAY y CUADRA. Op. cit., p. 19-22 
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6.5.4 DISEÑO ESTRUCTURAL BÁSICO DEL BANCO DE SEMILLAS NATIVAS 
DE UBAQUE 
 
El diseño de la estructura del banco de semillas se hará con madera debido a la 
fácil obtención de este material. El techo también será construido con madera y 
recubierto con tejas de arcilla de color claro como blanco o hueso, para evitar la 
entrada de agua en época de lluvia y reflejar la radiación solar. 
Las condiciones atmosféricas, Meteorológicas y del entorno deben ser: 
- Clima frío: menor a 20 ºC 
- Humedad del ambiente: menor al 50 % 
- El terreno debe ser estable 
- El interior de la estructura debe tener buena aireación, poca luz y ser un 
lugar fresco. Para ello deberán instalarse sistemas de ventilación naturales 
de ventanas romanillas; deben ubicarse en la parte baja de los muros para 
la entrada de aire frío y en la parte alta de los mismos para la salida de aire 
caliente. 
- El banco debe estar ubicado estratégicamente para que la mayoría de los 
habitantes de Ubaque tengan acceso a este.  
 
Una condición especial de Ubaque es su diferencia de alturas y con esto su 
diversidad en cuanto a pisos térmicos, lo que hace del municipio un sitio especial 
para la conservación y diversificación de las semillas. 
Las personas que implementen el banco de semillas deben disponer de un terreno 
que cumpla con los requisitos anteriormente descritos para una óptima adecuación 
de la estructura del banco de semillas en el municipio. 
La ubicación sugerida para ubicar el banco de semillas es la vereda Santa Ana 
Alta, teniendo en cuenta que es el lugar en el que más habitantes estuvieron 
interesados en el proyecto (ver Anexo D). Además esta vereda cumple con los 
criterios climatológicos y ambientales necesarios para la implementación del 
banco, 
La estructura del banco diseñado cuenta con un área de 100 m2 (10m x 10m) y 
una altura de 3 m, lo que se refiere a un terreno mediano-pequeño. A continuación 
se presentan figuras con esquemas básicos, referentes al diseño de la estructura 
del banco de semillas, desarrollados en el programa Solid Edge. 
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Figura 14. Vista superior interna (Arriba-Almacenamiento de semillas, Abajo-
Recepción) 
En la parte superior (parte trasera del banco) se observan 6 estantes de 
almacenamiento de semillas y en la parte inferior (parte frontal) se encuentra la 
recepción con dos armarios para documentos, un escritorio y una silla. 
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En el costado izquierdo, parte trasera del banco, se observan los estantes de almacenamiento de semillas y en el 

















En la imagen se observa la parte trasera del banco de semillas. En esta zona están ubicados 6 estantes de 
















La figura representa la parte delantera del banco de semillas. En esta se observa la oficina de recepción con dos 
armarios para guardar documentos y archivos, un escritorio y una silla.
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6.6 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN LA ALCALDÍA DE UBAQUE 
 
EL día jueves, 17 de Julio del año 2014, a las 10:00 a.m., se realizó la reunión en 
el Consejo Municipal de la alcaldía de Ubaque para hacer la respectiva 
presentación del presente proyecto mediante un proyector de vídeo been y una 
presentación en Power Point. A la exposición del proyecto asistieron un total de 20 
personas, entre ellas, habitantes del municipio, Una concejala del mismo, 
Benedicta Ortiz y el representante de la UMATA, Luis Sotelo (ver Anexo E). A 
pesar de que inicialmente se contaba con la presencia del alcalde, éste no pudo 
asistir ya que se encontraba en una reunión. 
A continuación se muestran algunos registros fotográficos de la reunión. 
 
Figura. 18 Presentación del proyecto en la alcaldía de Ubaque 
 
Reunión en el Consejo Municipal de la alcaldía de Ubaque. Fuente: Danilo Fino 
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Figura 19. Presentación del proyecto en la alcaldía de Ubaque (2)  
 Reunión en el Consejo Municipal de la alcaldía de Ubaque. Fuente: Danilo Fino  
 
 
Las personas que asistieron mostraron un alto interés por el proyecto, al igual que 
la concejala y el representante de la UMATA. Se sugirió que el investigador y 
ponente, continuará próximamente con la implementación del banco de semillas 
nativas. Sin embargo esta indicación nos remite necesariamente a otro proyecto 










Con base en el estudio previo, realizado para evaluar la necesidad y viabilidad del 
proyecto de un banco de semillas nativas en Ubaque, se pueden extraer cuatro 
conclusiones que ponen de relieve cuatro aspectos de importancia del contexto de 
la investigación. La primera de ellas concierne al grado de viabilidad del proyecto; 
la segunda, al modelo de agricultura que debe acompañar su implementación, 
conclusión que tiene como fundamento el análisis de las condiciones de 
sostenibilidad ya planteadas; la tercera enfatiza cuáles son las prioridades del 
banco en términos de semillas más requeridas de conservación, y la cuarta apoya 
la idea del banco como alternativa socio-económica necesaria para la población 
de Ubaque. Se formulan del siguiente modo: 
 
a. La viabilidad de establecer el banco de semillas en Ubaque es alta, debido 
a las condiciones ambientales que presenta como temperaturas bajas en 
sus veredas altas y su variabilidad climática. Así mismo también es viable 
adoptar el banco porque sus sepas genéticas autóctonas y representativas 
culturalmente están desapareciendo a medida que transcurre el tiempo. 
b. Mediante la implementación del banco de semillas, se adopta 
necesariamente un tipo de agricultura sostenible, en contraposición de la 
agricultura convencional, la cual predomina en el municipio, y mantiene en 
mal estado la semilla, homogeniza las variedades y los cultivos, y 
contamina los ecosistemas. 
c. Las variedades nativas  de chuguas, hibias, batatas y cubios son las menos 
cultivadas en el municipio, por lo que tienen una alta probabilidad de 
desaparecer en un corto periodo de tiempo lo que hace necesaria e 
importante su pronta conservación. 
d. La rentabilidad de los cultivos del campesino de Ubaque es bastante baja, 
esto debido principalmente a los altos costos de los insumos sintéticos, a la 
dependencia de estos y a la falta de mercados propios. La implementación 








 En el documento se mencionan ciertas variedades importantes que se 
deben conservar en el banco de semillas, sin embargo estas no son las 
únicas que se deben salvaguardar, también se deben incluir las variedades 
que los campesinos sugieran, siempre y cuando sean especies nativas y 
representativas. 
 
 Los habitantes adscritos al banco de semillas deben adoptar el modelo de 
agricultura sostenible tomando como base lo planteado en el documento. 
 
 A medida que crezca el banco de semillas, sus excedentes deberán 
ajustarse a la creación de un mercado propio y autónomo para los 
campesinos que pertenezcan a la red del banco. 
 
 La consecución de las semillas, es decir su obtención y aumento en número 
dentro del banco, deberá fortalecerse con campesinos que conserven 
semillas nativas representativas y tengan conocimiento de las mismas; así 
mismo multiplicando la semilla y finalmente entre convenios con otros 
reservorios de semillas, custodios de semillas e instituciones. 
 
 Se sugiere implementar el banco de semillas nativas en un periodo corto, 
con las especificaciones mencionadas en el documento. Así mismo que 
cuente con el apoyo financiero y humano de los miembros de la alcaldía, la 
UMATA y demás actores involucrados con el proyecto para el correcto 
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Libros 120.000 3 360.000 Estudiante 
Papelería y otros 600.000 4 2’400.000 Estudiante 
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Anexo A. Formato de diligenciamiento de los afiliados del Banco de semillas 
de Ubaque 
 
 Banco de Semillas Nativas de Ubaque 
 
Fecha: _________________                                                         N° Formato: ___ 
 
Nombre del afiliado: ______________________________________________ 
Sexo: ____________ 
Edad: ____________ 
Lugar de la vivienda: ___________________________________ 
Número de teléfono: ___________________________________ 
Trabajo u ocupación: _____________________________________________ 
Tipo de semilla suministrada _________________________________________ 
Cantidad entregada en Kg, Bultos, g, mg: ____________ 
Fecha de entrega: ________________ 
Cantidad a devolver: _____________ 





Firma Coordinador: ________________   Firma Afiliado: __________________ 
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Anexo B. Formato de la etiqueta para los frascos donde se conserva la 
semilla 
 
Tabla 3. Etiqueta de los frascos de conservación 
Código:  
Variedad:  




Tiempo aprox. De 
conservación: 
 
Características de la 
semilla:  
 


















Anexo C.  Formato del libro de Registros del banco de semillas 
 




















       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       












Anexo D. Lista de personas interesadas en el banco de semillas 
 
PERSONAS INTERESADAS EN EL BANCO DE SEMILLAS DE UBAQUE 
 
ZONA ALTA DE UBAQUE: 
 
- Belén: 8 personas: 
 
1. Linda patricia Gomez: 3108953723 
2. Lady Carolina Reyes Ardila: 3108513291 
3. Julio Eduardo Gómez Riveros: 3107652806 
4. Maria del Carmen Flores: 3123134394 
5. Maria Belén Herrera: 3110264104 
6. Alejandrina Mora Celis: 3123764525 
7. Hugo Gomez Flores: 3115216965 
8. Ruth Mireya Reyes Alba: 3112691154 
 
- Santa Rosa: 12 personas 
 
1. Efrain Moreno: 3125285576 
2. Blanca Moreno: 3213340235 
3. Martha Moreno: 3125708452 
4. Isauro Moreno: 3115127308 
5. Andrea Forero Barbosa: 3207056592 
6. Hernán Cubillos: 3143468288 
7. Edgar Avellaneda: 3203323569 
8. Gerardo Hernández: 3157803140 
9. Marcos Israel Moreno: 3124967540 
10. Edgar Yesid Hernández: 3115677747 
11. Victor Alfonso Ardila: 3133072451 







- Santa Ana Alta: 13 personas 
 
1. Mario: 3102051654 
2. Angel Mario: 3102216686 
3. Julia H de Rodriguez: 3115951961 
4. Gerardo Pulido: 3124201312 
5. Blanca Riveros: 3133305277 
6. Luis Eduardo: 3116623557 
7. Barles Adelmo Villa: 3144173182 
8. Eliecer Herrera: 3123023342 
9. Gustavo Martinez Ardila: 3132862621 
10. Pedro Amrelio: 3138615672 
11. Rosalbina Orjada: 3122791216 
12. Gilberto Sabogal: 3125136854 
 
- Sabanilla: 1 persona 
1.  Carlos Rodrigo Sabogal: 3204996972 
 
Total personas Zona alta: 34 personas 
 
ZONA MEDIA DE UBAQUE 
 
- Centro Afuera: 8 personas 
 
1. Salvador Herrera: 3112907247 
2. Luis Jaime Mora: 3112958847 
3. Maria Isabel Mora: 3115555058 
4. Alvaro Herrera: 3115343186 
5. Jorge A Florez: 3125827167 
6. Joaquin Fuentes: 3138139099 
7. Florentino Mora: 3204449947 
8. Ruth Francy Rojas: 3214617873 
 




ZONA BAJA DE UBAQUE 
 
- Romero Bajo: 5 personas 
 
1. Alberto Reyes Pulido: 3112330449 
2. Abel Reyes: 3208660364 
3. Fredy Baquero: 3112308028 
4. Ferney Clavijo: 3138019153 
5. José Ramón Toria: 3102406151 
 
- Santa Ana baja: 6 personas 
  
6. Otoniel Rincón: 3112684445 
7. Anibal Herrera: 3115256511 
8. Mary Luz Saray: 3118555587 
9. Cesar A Hernandez: 3114748887 
10. Gustavo Ayala: 3124008480 
11. Marcos Quinche: 3138284407 
 
- San Agustín: 6 personas 
 
1. Jorge Cruz Hernández: 3115853383 
2. Feliz Beltran: 3123119127 
3. Claudia Patricia Forero: 3143327047 
4. Elvia Maria Viveros Moreno: 3125147380 
5. Maria del Carmen Umeño: 3134717925 
6. Eduardo Villar: 3114780435 
Total personas Zona baja: 17 personas 
 












Anexo F. Formatos de las encuestas 
1. Encuesta  
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
PREGUNTAS SEMILLAS Y CULTIVOS 
 
1. Nombre: __________________________________________________ 
 
2. Sexo y Edad: ___________________________ 
 
 
3. Actividad que realiza: ________________________________________ 
 
4. Cuáles son las semillas y alimentos más representativos, nutricional y 



































10. Qué semillas y alimentos representativos del municipio de han dejado de 




















UNIVERSIDAD LIBRE                                                                      Fecha: 
INGENIERIA AMBIENTAL 





1. ¿Qué alimentos o cultivos considera Ud., que son indispensables recuperar 








3. ¿Cuál es la producción de estos principales alimentos en términos de kilos, 




































10. ¿Cuáles son los problemas ambientales, sociales y económicos que usted 





     11. ¿Qué aspectos se deben cambiar del actual modelo de agricultura? 
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 Anexo G. Encuestas respondidas por la comunidad  
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